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ABSTRAKSI 
  
 Lembaga pendidikan di kota Yogyakarta baik itu formal maupun non-
formal semakin menjamur. Namun ironisnya, di kota yang dikenal sebagai kota 
pelajar dan budaya ini, pendidikan musik masih saja “dianaktirikan” dan dianggap 
kurang menjanjikan untuk pekerjaan di masa depan. Padahal minat masyarakat 
Yogyakarta terhadap musik tergolong tinggi dan makin mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, adanya Sekolah Tinggi Musik Klasik sebagai 
sekolah formal yang mengkhususkan pendidikan dalam bidang musik klasik ini 
diharapkan dapat mengikis anggapan buruk tersebut. 
 Konsep rancangan bangunan sekolah tersebut ialah harmoni yang 
merupakan elemen penting dalam menciptakan keindahan (estetika) musik, 
khususnya musik klasik. Konsep tersebut diterapkan pada rancangan bangunan 
melalui tatanan bentuk dan fasad dengan pendekatan integrity, proportion dan 
clarity musik klasik. Thomas Aquinas menyatakan integrity, proportion dan 
clarity merupakan tiga karakter utama dari estetika. 
 
Kata Kunci: Yogyakarta, Sekolah Tinggi Musik Klasik, Harmoni, Bentuk dan 
Fasad. 
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